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',L" s·~ lec ti v 1. tr~ des chaluts pour la crevette Penaeus duorarurn notiai iê.
a ":t' ~·l:udi·.!·e par la m(~thoc1e de la double poche. Des mailles de 20,
25.30.35,,40 et 50 mm de côté ont été testées.
Lt':i cOllt'])es de sélectivi té et les tailles moyennes de sélectivi b~'
c0~rGspondRntes sont donn~es.
Larel~tion entre la taille moyenne de s~lectivit~ et la m~111e n'est
p~s linéaire et montre un décrochement situ& entre les mailles de 35
et 40 mm de c5t~.
L(~s diff·5cences de sélecti.vité liées au sexe ont été ey.amin6es.
La combinaison des courbes de sélectivit~ et de recrutement a permis
c)0 c'·llculer.- une courbe de sélectivité r8sultante et l'utilis~tion d'une
rn;~ l. ) l~ df'~ 30 m~,n cie côb": (54 mm d' ouvel~turc) est recomrn~nd..~(~ pour pcr.-
I;ii:;ttn~ llr:chappement des jeunes poissons sans diminuer de façon notù-
hie les captures de crevettes.
ABSTRACT
Tr~1~1.s selectivity for the shrimp Pen~eus duorarum notialis was sttidif~d
l',y :.. 1~C:' coverel1 cod-en method.
:·;"·~::lî!"'S of·20,25,30,35,40,50 mm (bar-lenl]th) ,,,,ere tested.









Thr-' l:.·,~·L, tion heb/een the mean selection size and the mesh opening is
:)r... l~ '.i,:(~.~H· .11'10 shO'.,!s a discontinuity beb",een the 35 and 40 mm mesh $:L~e.~
The s81ection differences in relation with sax have been investigatcd.
Tl1~ ço~hination of the selection and the'recruitement cur~es allo~cd
.
to cnlculnte ~ resultant selection curve:
,~ ~
""'~'1 l)f 30 mm is recommanded to allow young fishes escapemen t '..Ii th-"














BIOLOGIE ET DYNAMIQUE DE PENAEUS DUORARUM






La crevette blanche Penaeus duorarum notia1is (Perez-Parfante 1967)
a c~nstitu~ en 1965 le point de d6part du d6veloppement de la pêche •
cllaluti~re dakar6ise. Aujourd'hui, malgr4 une diversification crois-
sante des esp~ces d6barqu~esJ elles occupe toujours la premi~re pla-
ce en poids et en valeur dans les mises à terre (2 982 tonnes en
1976 soit 2 milliards de francs CFA).
L'application des mod~les globaux aux statistiques disponibles a
r;1On tr:~ que les deux stocks de SAINT LOUIS et ROXO-BISSAGOS son t i1C-
t:uellement exploités à un niveau proche du maximum de leurs possi-
bilit?s (DOMAIN 1972, ISRA 1976, GARCIA et LHOMME 1977).
Afin de juger des possib1it&s d'augmentation des.captures par une
nSg1ementation des maillages (la maille actuelle est de 20 mm de
côt,~), des campagnes "Sélectivité" ont été effectuées entre 1974 et
1.977.
Le tri1vail a ~té men~ en ~quipe sur l'ensemble des esp~ces d'int~- •
l-êt c()n)":lercia1. Pour. cette raison un chalut à poisson' a ôb:' utilisé.
:l~is, comme l'a montr~'MARGETTS (1963), l'essentiel de l'&chappement'
~e fait ~ travers le cul du chalut. Nous consid~rerons donc que le
chalut employ6 influe peu sur la s~lectivit~ et que nos r~sultats







sont,',à notre connaissance, rares.
REGAN, IDYLL et IVERSEN (1957) donnent les courbes de s~lectivit6
Les tr.avaux relatifs aux poissons ser.ont pub1i~s dans un document'
scientifiqu~ du CRODT.
Ln, pr~sente étude se limite à l'espèce Penaeus duorarum notialis.
Bien que l'exploitation des crevettes penaeides soit tr~s largement,
r~pandue, les publications relatives à la s~lectivit~ des chaluts. ('.,
"AOYAf'lA (1973) donne les valeurs de 150 pour l'espèce Penaeus oricn- <:
~.0..l 1s avec des mai 11es de 37,5 - 50 et 60 mm d'ouverture. "
pour). 'espèce Penneus duorarurn des mailles de 1,7S - 2,0 - 2,25 et, ,';
2.5 pOlices soit 44,4 50,8 - 57,5 et 63,5 mm d'ouverture. Ils
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LVICH (1975) a ~tabli les courbes rie s61ectivit6 pour les esp~ces
Pt?llêl(~US vFlnnFlmei et Penaeus ,cal iforniens i5 ..
GSORGE, GOPLAN-NAYAR et KRISHNAIYER (1974) ont étudié les pourcenta-
(jes de r.etenue par classe de taille de-l'espèce Pen(lE:!US inàicus par
~es filets fixes de diff6rentes mailles montés sur poteaux
La m,~thode employée est celle de la double poche. Le navire est le
"L:,,)ul:-ent Amaro", chalutier senneur en acier de 24 m d'une puissance
'~otrice de 400 ev .. La vitesse de pêche est d'environ 3 noeuds. Le
ch~llJt utilis~ a ~t~ fabriqu~ par les Ets Le Drezen, sa longueur de
'code de dos est de 24 m. Aile et grand dos sont en maille de 45 mm
de côt~, petit dos et ventre en maille de 40 mm de côt~.
Six culs de maillage différents y ont été adaptés. Il sont tous en
maille double sauf celui de 20 mm de côté.
2.1. M~illes employ?es et dur~edes traits
2.2. Traits effectu6s
risque de colmatage.
en tre côté et ouverture de mai lIe est réprésenb~e,dans la figure 1.
L,-'l ôouhle poche employ!-ie a une ma i lIe (Je 10 mm de côt0 et recouvre'"'
('mtiè-rement le cul du chalut de façon lache.
1.-1 clur'~e des trai ts a vari(~ en tre 15 et 60 mn; elle ~ta i t f ix(~e a-
, pr~s un 1er essai de façon à obtenir un 4chantillon suffisant sans
Les Ina i llèllJes mesurE5s (moyennes ca lculées sur 25 mai Iles 6tir,~es me- f~
t
su c,: ..~s sur un axe long i tudina 1 dorsa 1 avec une jauge ICSS tar;~e à r















Sp'Jls les traits de chalut ~yant captur~ un effecttf total sup~rieur
(\ 10 crevettes ont été retenus. Leur liste est donnée dans le ta-
ble2u 2.
2.3 .. ' j-1ensurations effectuées
I...."':S mensurë:ltions ont été fai tes en mer. La lon'gueur céphalothoraci-
que ou longueur standard Le (de l'échancrure de l'oeil au bord rné-
~i~npost{rieur de la cara~ace) était mesur~e à l'aide d'un pied ~
co~lisse et arrondie au millim~tre :inf6rieur~ Les sexes 6taie~t 56-
''':'' 4
.. . ..-".~;" ::1
." ~
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[):11~'~'S ;'Hfi.~l1t lcl mesure. Les effectifs t:oti:.HlX (cul+c1i)l,Ihle poche)
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Pnur diminuer la variance, les données ont été regroupées par in- t·
te~valles de taille de 2 mm. La courbe passant par ces points a f
cri suite ét~ tracée ~ main lev~e et de nouvelles valeurs des pourcen- ~
~n0es de retenue par classe de taille de 2 mm en ont ét~ extraites. 1
LGS ~onn~es brutes sont
.L,,-1.~ Hod e 0p'2ra ta ire
Selon la m6thode classique, nous avons trac~ les courbes repr~sen-
---...----_._-,-----------
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l ~tant la borne supérieure de la première classe de taille o~
Il·!-1.
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Fig. 3 - Courbes de sélectivité (sexes confondus)
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. Fig. 5 - Courbes de s électivité Fern elles - (les courbes de la fig. 4 relatives
aux mal es ont été indiquées en pointillés )
._--_.__.._._-.-











































Fig. -6 - Courbes de selectivité ( mailles de 20 et 50 mm coté)
.~
.--...- - 9
tenlle pour chaque classe de taille et h la longueur de l'intervalle
de 1:<:1i11e (ici (~gale à 2).
~S~~~QUE ~ous conviendrons d'appeler
- ls la taille moyenne de sélectivité
- le la taille moyenne à la lere capture
- lkO la taille correspondant à 50 % de retention
IJ
r la taille moyenl!)e au recrutement
C~S des courbes incomDl~fes :
1
Deux possibilit~s peuvent se pr~senter
a) La partie inférieure de la courbe (pourcentages inf~rieurs à
50 %) manque. C'est le cas avec la maille de 20 mm cot~. Les indi-
vidus qui seraient assez petits pour s'~chapper en quantité impor-
tante existent mais ils ne sont pas encore recrut~s en mer et se
trouvent en fleuve. Dans ce cas nous nous placerons pour calculer
~~ dans l'hypothèse d'un recrutement à arrête vive. Nous fixerons
~Ci :iHTt Le la taille moyenne à la migration (voir paragraphe 4 6) 0
::) La partie sup~rieure de la courbe (pourcentages sup~rieurs ~
:jn :" )n2r1C1ue. C 'est le cas avec la maille de 50 mm de cot:~· sur.tou t
pl~lî. l.:'s :1lales. Les individus qui seraient assez gra.nds pour être
).;~ ~'E':1\US en quan ti b~ irnporta"n te son t très rares ou in exis tan ts sur
10 fond de pêche car leur taille approche ou d6passe la taille maxi-
;~;I::C Ct~ cas nous avons pris la va··leur. de 150 sur le graphe en ex-
tc,"polant '~ventuellement la courbe observée.
3.2. Commentaire des courbes obtenues
3.2.1. Sexes confondus
r..t~S courbes de siSlectivité relatives aux 2 sexes consid(~r':~s simul-
tan.~nent sont repr6sent~es dans les fig. 2 et 3. La figure 3c re-
prend sur le même graphe l'ensemble des 6 courbes obtenues.
On constate :
- que la gamme de mai Il e choisie' es t bien adaptr~e à l'étude (le 1<'1
s'~lectlvit~ pour l'ensemble des tailles de crevettes rencontr~e~ en






- que Ips courbes de s~lectivit~ obtenues sont tr~s voisines pour
les mailles de 20 à 35 mm de cot6. Mais les courbes nbserv~es avec
les mailles de 40 et 50 mm de coté, pra·t;iquement :ident,iques ..èntre
elles, sont très àiff0rentes du premier ensemble de courbe. En par-
ticulier leur pente est beaucoup plus faible.
- que les courbes ne sont pas symétriques.
L~ m~thode la plus simple consiste à comparer les valeurs de 150
point: mt~dian de la courbe et de l longueur moyenne de sélection
s
qui sont ~gales dans le cas d'une sigmoIde sym~trique. Les valeurs
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17,2 19,0 20,5 20,0 38,0 38 t O
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~ Hypoth~se d'un recrutement à arrête vive avec Ir = 20 mm.
Tableau 4 : Valeurs de 150 et Is pour les 2 sexes considtr6s
s imu l tan.~men t.
Ci:1 voit que, sauf pour la maille de 40, la
~niirs sup6r.ieure ~ celle de 150. La courbe
':1'. t L i.qlh~. L~ pente de sa branche haute es t
q~~ celle de sa branche basse.
valeur de l est tou-
s
sigmoIde est donc dissy-
nettement plus faible
i;.(:..l~~~on ent.re la taille moyenne de sélectivitÔ et l~ m~ille
L;' Pl\:pilrt des auteurs considèrent cette relation comme lin(~aire
,,: 1. de la forme
le - b. m
.:>
,
h est le coefficient de sélectivité et m la taille de la maille\j J
con s id(~r!,~e. Les valeurs de b calculées , l'aide de cette fOl.~mulea
sont donn~es dans le tableau 5.
..
















Fig. 1 - Relation entre le coté et l'ouverture de la maille .
- 12.
. .,1,(Sexes confondus)1 f';aille (-~~ 1 b
, ,"r'-'~-l"--'
cot:._.lo':'.'::~t~=-_ J __ _~i
_ 2_~__ '_3 7 ~ ~._~ ~' 54.~* .. _







.~5 J 62,5 0,374
0) 523
• Hyp~')th~se cl 'un recl-utement ~l arrête vive
** Valeur cie 150
Valeurs de b en fonction de lA maille employfe.
:'Jous avons port:: ~;Ul- un lJt-ôphique (fi.<J. 7) la relation e:lb-e la
longueur 'llOyenne de s(~lectivitG et 10. :nai.lle err.ploy:~(,':.
1.. 2 figure, 7 fl'lontre que les points cOl-respondant (?l~X rn.:ülles de 20,
25, 30 et 35 ~~ sont sensiblement align~s ~lors que les points cor-
respondAnts ~ux ~ailles de 40 et 50 mm sont 5itu~s nettement au-
dessus de cette droite.
f)'::lns notre C"IS, ] ë;l rel(\tion entr.e 15 et m ne semble donc p,,:::; linf:-
aire sur tout l'intervalle 6tudi6. Il semble exister un seuil au
delà duquel la relation change brusquement.
A notre c.onnaissance, les' 8tudes effectuées en mer par REGAl'), IDYLL
et IVERSEN (1957) sur Penaeus duoraru~,AOYAMA (1973) sur Penaeus
orientalis et LLUCH (1975) sur Penaeus vannamei et californiensis
ainsi c.~ue les travau;{ de GEORGE: et al (1974) e~) lagune sur Pen'101.lS









Les valeurs de 150 que nous avons extraites des courbes de REGAN, !
I;)YLL et IVE:RSEH "ünsi 'que celles donnc5es par AOYAt"îA ont ~~té pc;r.t75es'l
l
sur la fig. 7 ~ titre de comparaison.;
Les valeurs de li calcul~ês ~ partir des r6sultats de GEORGE et



















* Lhomme 1977 _femelles seules
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Fig. 7- Relation entre la taille moyenne de s électivité et la maille (en L. C)
20
o GEORGE 1974 (L.S.)






Fig. 8 - Relation entre la taille moyenne des sélectivité et la maille (en L. T)
_ 15
Li:! diffr~rence de taille moyenne entre les sexes étant tr.2s nette
c11E.:'z les crevettes adultes, il ~tait inb~res5ant de compare!.~ les
C"')llr.~)eS de s,Hectivité obtenues pour les males et les femelles.
Lr:>s valeut's obtenues pour 1 50 et Is sont données dans le tableau 6.
5040
32,2 41,020,720,219,5! - ----T 150 i - 1
1 ~~:'. j.::~~' i--~-s 1 20,4· 1 21,6 21,9 2 3 ,6 - 1 -
I__'_' J __~L~~~ ~~~_~~~~~'~_I~~~I
! 1 150 1 - 1 18,5 20, Î 20,5 38,S 38,2 1
1 FS:·:ELLes r1.;; 1 20.9' 1 21,6 23.4 23.1
,_. ,. -'-- --+. ~_3_7_._9__L~~
* Hypothàse d'un recrut~nent à arrete vive avec If = 20 mm LC
Valeurs de 150 et ~: (en mm LC) pour les 2 sexes con-
sid~r~s simultan6ment.
Au del~ de 20 mm, il semble que les pourcentages de retention des
:1éilAS soient sup-2rieurs à ceux des femelles bien que la significa- .'
I.:i.vit,~ de ce ph(~nornGne n'ait pas (~tf: testt4e (fig. 5).
~'~n ce qui concerne les toutes petites crevettes, GARCIA (·1974) sU/J-
IJ,'~r<.üt un ph.~nomène inverse. Les donnr5es dont nous disposons ne
permettent pas d'infirmer' ou. de confirmer cette observation.
De telles diff~rences li~es au sexe ont d~jà Jt6 si9nal~es par
TE:;"iPLEi1Af'l (1963) pour des poissons et par ABBES et WARLUZE::L (1969)
~hp~ IR lAngoustine.
L;.~ d if f,~rence de vu l n'~rabil i té vis ,à, vis "du fi 1et pourréü t provenir
c: lllj'\ c1im~")rphisme sexuel portant sur la hauteur ou le dia:nètre cépha-
10tliorax.
Un b"?J. dimorphisme 2 été observl~ par Jl.1ASSUTI (1960) chez Pélrar.en~~
] ():~Ci 1nn', t r 1s.
il~ 80~DY (1968) a montr~ que les relations LC-LT'sont signifi~ntive-,
";(-'nl: di.f f'~r.entes chez les males et les femelles de Penêl8US du()rarurn'.
-16
-1. KC'CY."Iltemp.nt et COli r,he résu 1 tan te
Le recr.utement biologique se fait par l'interm~diaire d'une migra-
tiOll : les jeunes crevettes quittent les estuaires pour ga9ner le
~or:d de pêche.
Les crevettes en migration font l'objet d'une pêcherie artisanale
l"1pClrU.nte en Casamance (996 tonnes en 1976). L'engin de pêche es t:
un filet fixe de surface utilisé à marée descendante. j\JOU5 disp~­
~;:;:·Vl:~ (le :TIensurations en longueur totale (LT) effectuées clans les
prt~cipales zones de pêche en 1966. Nous consid~rons que l'histo-
~;rl'm~:ie rl~sultant est toujours valable.
Nous ne disposons pas d'une courbe de recrutement sur le fn~d
dt, p€'che. Cependant si l'on examine la taille des crevettes migra:--lt·
de 1.2 C2S.:1mance vers la mer et alimentant en principe le fond c1(~
R0XO-BISSAGOS on voit que la migration commence vers 7 cm (LT) et
SR tArrnine vers 12 cm (LT).
;... 7ilLstcH]ramrne total pour la période considérée est donn!~ dans la
~l~ure S qui repr6sente les donn~es du tableau 11.
~
Ge:.; p<'H"a:;t-~tr.es de la distribution de fréquence correspondante sont
.-
x - 9,48 cm LT = 20,6 mm LC$
(j = 1~31
Slle est sensible~entnormaleet consid~rant que 95 ~ des individus
:i..lJn'nt ~l une taille comprise entre x - 26" et x + 2(j nous ad-
::1 i : i rons <lue la migr.ation commence ~ la taille 6,9 cm (LT) so~t 15,3
(Le) ct se termine à la taille 12,1 cm (LT) soit 26,0 mm (LC).
v, t!t-<Ju:-nent en faveur de cétte interprétation est constiturS par le
!:t1il: ':ju'a\lCUn individu capturé au cours des sorties sélectivité
!ll0~nit une longueur céphalothoracique inférieure ~ 15 mm.
E,d:cl';~ ces 2 bor::es, nous ne connaissons pas la -forme exacte de la-·
Cf)i.:rhe de recrutement mais no,Us admettrons qu'elle est lin'~aire.
Cette droite porte sur des individus des 2 sexes m~lang~s. Dans la
5\lttP ~es calculs nous utiliserons la courbe des s6lectivit6 obtenue
Si.i L les sexes mélangés.
'.".
» I..2 r,elat.lon utilis(~e pour transformer' les LT en LC est celle qui








N = 17.598 x 9.48
6"2: 1.72
ô: 1.31
Fig. 9 - Courbe d'abondance des crevettes echantillonnées en 1966 dans les






Les pourcent~ges de recrutement obtenus ~ partir de cette droite
ont ~t~, pour chaque classe de taille, multipli6s par les pourcen-
tnges de retenue drf.duits de la courbe de sp.lectivib~ (maille de 25
mm cot~) pour obtenir la courbe de s~lectivit4 r~sultante.
Les donn~es num~riques se trouvent dans le tableau 5 et les courhes
dans la figure 10.
On a calcul':' la longueur moyenne de rssultante l . = 24,3 m:il (Le), ouc
taille , la . , capture.a premll?re
Les courbes de croissance permettent de de l . ~ t . ( age , lapasser ac c
première capture).
Si nous considé!rons l'intervalle de s"~lection pour la maille 25 mm,
cournm~ent ~tilis~e pour les crevettiers dakarois, les tailles l?~
_:.>
et 175 observ~es sur la courbe de s6lectivit~ r6sultante sont 19,6
mm et 24,8 mm.
L'è1ccroisse;:lE-~nt observ(: est de 5,2 mm. Il correspond cl'i.'lpr0S nos
premiers r~sultats sur la croissance ~ une p~riode d'environ 0,8 à
2 mois. suivant la saison hydrologique, la p~riode de croissance
nulle i~tant lliJturellement exclue.
Si nOllS consid;'rons les 2 cas extrêmes .'
- Un juv~nile c1'aQe 0 arrivant sur les fonds de pêche en Mai (d~but
de snison chaude et p~riode de croissance maximale) sera compl~te­
ment recrut4 à l'âge 0,8 mois, temps nécessaire pour passer de la
taille 125 À la taille 175 , .
- Un juv~nile arrivant sur les fonds de pêche en f~vrier (pleine
saison froide et p4riode de croissance nulle d'une dur~e de 2,5
mois) atteindra la taille 175 au bout de 2,5 + 0,8 mois soit 3,3
mois.
En saison chaude, l'arrivée sur le fond de pêche et le recrutement
sont donc pratiquement simultan~s.
En snison froide la dur~e de la ph~se. de recrutement peut atteindre
3 mois et clemi, ce qui repr~sente le quart de la dur~e de partici-
pa t ion effect ive à la pêcher le que nous avons (fva l u~e À 12 mois •
5. Discussion
U;1e des conditions prJ~liminaires à une rrfglementation de la pêç:he
par augmentation du maillage est la certitude que les individus auX-
quels O:"l permet: de s'échapper ne seront pas blessés au cours de leur;
%Approximation du recrutement
Courbe de sélectivité résultanteo---~
*lE---*l( Courbe de sélectivité (maille 25 mm côté)
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':chappE'!i'lent., R8GMi (1957) a montr6 que les individus rec\JeilLts
: dans la douhle poche conservés 92 h en. vivier ne pr(~sentaientpas







. Il est gl:n\~r;11eli\eiît'<1clinis qu'il y ë.1 peuà atten'd.r'e d'une r8<Jlemen-
tation cie rn~illage C]ëir1S les pêcheries" d~ pen~idè.s·} en raison de leur
, .,
faible coefficient de's~lectivit~ d'un~ p~rt et de leur forte mor-··
"talit~ naturelle d'autre part.
Une telle r(glemcntAtion est A priori int~ressante pour. plusieurs







les cr'evettes ayant ,une vLe', courte et une croissrlnce r.a!):i.cJe, le
'Jain Annuel (~ventuel) serait obtenu avant la fin du pl~emier cycle
annuel.
'.
l'augment~tion de la taille,de la mailleentraInant une augmenta- .". ,
tation de l' âtJe et du poids' moyen.> indiyiduèl.'. et le pr.~x au kilo~.,













Vé: lelJJ:' seriü t pr.oportionne llemen t pl us, importùn t que le gain en
,
Il fdUt noter ~galement que, dcins le cas d'animaux ~ vie courte en
- la dur~e de tri dum~lan0e de petits poissons et crevettes 'serait,
r6duite. Le te~ps mort représent~ pai le tri peut dans certains'







. c]r~:1'6ral et c1êlns ce'lui des crevettes en particulie,r, les calculs ne .. ~
. . r
peuvent p~s être r~alis~s de façon classique (perte imm4diate sE gain ~
~\ lon<J terme) car l'interva Ile de"'temps uti l~ ( le mois ou le t;i- ':1
1
mestre au rne.ximl.lm), inf(~rieur' à la p~rioc1è des cycles vitaux (1 'an----~l
11(~e), met en relief toul:es les variations sa5.s;)nr1Ü~t'es - -de r.0.ct"ute- .;
. .' '. f
ment, ~e c2pt~rabilit~, de croissance etc. - et le stock ne peut :1
être consid~r~ ~bmme en ~quilibre. Il faut alors utiliser d~s> tech-.i
•
. ~
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(1) Cette augmentation ,de la taille moyenne des captut"es s'accomp~­
gne cl' un accroissemen t de leur sex~ratio don t l'effet sur la"_














L " t J • t Il t· ~, " 1a rcglemen aClon ac"ua emen- en vlgueur au ~en~ga
,76835 du 24 - 7 - 76) fixe les dimensions minimales descot6s des
mailles d
20 mm pour les chaluts 'à crevette
70 mm pour. les chaluts ordinaires à panneaux et sep,i ,'P':)lélgiques
12 mm pour les filets à crevettes de pêche artisanale employ6s
en fleuve.
Une enquête au port de Dakar nous a montr~ que les chalutiers cre-
~vettiers emploient une maille dont l'ouverture moyenne est de 36,9





~ous pensons que dans les conditions actuelles d'exploitation
l'empl?i d'une maille de 30 mm de coté (54 'mm d'ouverture) permet-
trait sans diminuer de façon notable les prises de crevettes d'~­
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(1,06) . (1;111) (1,09)
53,40 53,32 53,04
(0,87) . (1,11) (0,79)
62,04 61,00 61,56
(1,14)










Dime~sions moyennes des mailles employ6es pour les culs de chalut.



























! Valeu::- ;':1oyenne de la m;ülle ét:ic':e en m:11 et (r~cart t:fl:e:)
1
lcot~ [:;â'Ille T 'F--- . \.1.... • ,,~ ?... 1 HOYS:,llljE:. (mm) .26.1'1.74: 1.__<:.7~ .).• 1./5 7.• 1.7":) 25.'L75 3.5.75 30.5.75 20.7.76 3.6.77 ~~"~:)'L-1 \.?w. i~!:\.L:.." Üi--------j------..;--- --------1----- -----4-------+-----;.-
1 37,40 •
1 - 20 l' / . .__-+- -+-_......,..;;.. ~O,87)
11 25'- - 47;60 44,96 45,36 •
'. .' (0,91) (0,79) . Cl,OS)
, 1· --~,----·I------i-------
1 30 -1 56 '°8 54,68 ~~',i;)" 1
1 .. ' (1,15) ('1,22)
'1 35 H4 ' 64 6 2 , 44 . 61, 28 ---------''----+---6-2-,4-9---
!--_~----. ,( 1_,_2.....9_)_-+ --ir- -1 .; -i:-- r-(_1_,"_J.6__) __.__( 0_,_7_4_)._1--_. -,+__(_1_,_4_5_)_
,',...·~o '74,48 72,84 70,12 72,63
50 .
-",-'~(1.42) (0,99) (0,93) (~.6S)
1 . ~.94,00 •. 94,00
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N° Date Position H. Début Durée Sonde i-la i lle du(mn) (m) cc;{;;f U l (m~
l 6 28.11. 74 12° 26' i\1 7H 45 60 14 25
17° 01' W •
-
l 7 !l 0' lOf-{ 00 60 14 1 30
l 8 ..
" 131-1 20 60 14 i 35. !
.-
l 9 1 If
"
1811 10 60 14 40
l le 29.11.74
"
7H 45 60 14 25
,
301l'l~ " 10H 45 60 141t ! i --l o, " lSH 55 60 14 ·10 ~
1
1
[II 7 1 30.4.75 11° 35' 'N 7H 35 30 38-39 30!
17° 06' 'W, 1; \






















" 11° 37' N 18H 10 30 33-36 40/.1._
, 11 17° 02' \1]
151
!
1[II 01.5.75 'J.l° 38' N 7H 25 30 38-32 40 1















301tII 17 " 9H 45 30 32-33})
1 1




, . , • _ ." >b __ ____ .~ __ " A __ 1
,
21.7.76 12° 25 1 ,• IV 11 37'0 N '1H 56 30 10 1 \, . " 16° 56'0 'w ,1













N° Date Position li. Début Dut"p.e Sonde Maille duC'nm) (m) cu l ( mm c.oté.)
--
---
,- -~--lV 1 2 - 6
-
77 15 0 3412 N 19H 15 30 39
16 0 49r5 w
V 2 " 15 0 36:7 N 1 20H 05 30
1
40 20
16 0 48' w
1
V 3 " 15
0 39' N 1 21H 00 30 1 38 . 2016 0 47:7 ~v 1
V 4 " 15 0 4118 N 22H 00 30 38 20
1
16 0 46 :.3 ~'I
V 5 '1 15 0 45 N 22H 50 30 38 20
16 0 4513 w




, 16 0 43;8 ~'J
---
V 7 Il " 11H 42 20 38 :;0
-
, lV 8 " II 12H 26 1 20 38 50
V 9 l! "
"1
13H 10 20 38 50
i
.
V 10 '1 If 14H 01 20 38
1
50
V 11 " If 14H 56 20 38 50
V 12 " Il 19H 25 30 38 20
.-
: V 13 Il Il 10H 15 30 38 20
-_.


















. ("". \.~...~. . . .
" ..
"
~; de r.ecru tem en t 101 de retenue 1 courbe de sélecjLC • 10par classe de maille 25 mm tivit6 r&sul tan 1
(mm) taille d&duits de côb~ te.
1 de la droite





14 0 4,5 0





24 82,0 81J..9 66,4
-
--
26 100,0 __86,0 86,0
--
28 100_,0 8~,0 89....t.2f-----
-
30 1°9...t9_._ 90 5 90 5~. ,
32 100,0 92,0 92,0
34 1.90 ,0 93.J2..._ 93,0
36 100,0 94,0 94,0.
~~-t 100,0 95,S 95,5
100.0 96,0 96,040
42 100,0 97,S 97,5
44 100,0 1 98,5 98,5
46 100,0 99,0 99,0
48 100,0 100,0 100,0
50 100,0 100,0 100,0
1
= '21,5 1 21,6· 1 24,·3·.. 50 . - .'_ .. _.- s = - c =
TABLSAU.7 Cour.be de s8lectivité r.ésultante
Donn~es numériques
.,;'
:...,:i·-..;....-.:~L::..:.-..::..~ ..~:...·· ·:.;~"1;;'è·':~:~~':·'·L:.:;~:~:~;~.2.~~~~.:::lL.....:..:.~ ....~...:...::~ .._:. ..:.:~.. ..,.~.·...If~:;j;...i ~~:.:.~~ .•;.~~~:...~2::,:..;.·~·:~~::.~~~·~.:::L:_~.-...- __--'-__ .~:.;; :~,~:..'~ ~.;"
,. .~. "":'
~. '. ~ .
Tableau 8
Donn~es relatives aux males
.: '. .~ ..... ,., ,".. ....
.......-
...
. : ~ .. ".:;;, ...... ~ ,', ~. .. " ~~; : ~ ~ .' '".-; _:
.. ~. .
Tableau 9
Donn~es relatives aux femelles
.... ~. '.~'" '.'-,' ,.'_._"_'-"_-'-
Pour ~viter un d&calage dans les colonnes des tableaux 8,9~et 10,
les pout:"cent;:lgesde t:"etenue o'oset:"vés ont (:;t8 in'sct:"i ts au rüveau
de la pt:"emi~t:"e des 2 class~s d'age co~sid~t:"~es•. ·
"- . ~
Tableau 9 (Suite)
Don:l'~es relatives aux femelles
1 -.~ '40 50
, .---%- cüL:--6p··-·· . -~~-_.-\ .. _.._~~-- CUL"ï--fjp·(·?:--··- '-~,-
T'-'l-RÊT--._- ---hËTRÊT ---t-"l--'RST-- -'~i~T-
'--' ----- --~.-.- --t·_---_·_·-==i T~1 EO OGS THC:O 06S nfSO
=---- -' --==C=:=-=T-,._~i= .------.. ---=-l='~~~-' ~~---- 1 -- _. -- - -- , .----
l ' ~ J:'-- ---'-' ..---
'--~ ----- --- --~----_._-,-
____.. _-..__ .. __.. __________:=1__.J____..____ ..__\
._-; 1-- 9___ ._._. -5-- . °.,._0__\____..._.. _ ---~- ~
. 9' j'2-40' - "--2 .. -10 \-S-'f-t3--0--- ---.... ,. '---"0"'" '-0-
J_ - 1____'· .. -. "--6-' -"1-- . """ ---,-- -_.•_-. -'-1" .---.:':~~fi(;-,i::::- q-- --~~.1_:::6:-·-+-6..5+= -_.?= --15-;-7+{;:':.!
- __._. 0 1~1-73h-..-'- __l-__..J... _.-... J _ ... (
..iL 61>.5_~ 3~_._ .?.,3,. lhO 1__. 9 7,'7 1 2.,.9j
,;ctL1., 5_>-1 HJ17,) b.~,_<? __L _.~~.: 26-;-s-tW.2.
3 1'~n ~ 7 ! 17 01:;-:c~ ..5 .- G-*11 25;8 1'5).9 l' 1T-;;;;:;° :"O;~
_.. - '- .-?- 1.-)-1" 1 -----~-;.,- t'
Lo, ~ 10 f • .=..1_~~ 86,0 3 16j~)2,,6--2410 [3 fs-~',o ,2.1,_Ç
Ltt9Q:.ScC I=~~36, .1!.2~.2.-i -~: e-2)~-6-~q:;-O ,1
~::'7t2i:rl-"-is > • __îIT:r~Tt)3. 5 ..:....2..__~["1S:2h-4 ~l
,,-!---e--.L J..L.- -h-s:--- ,_..1.. ._5~___L J5 96 0 4 7 1 38 5 38 5 : 2 9 16, 7 1
_L '-L=.~'-'--I--'- " _.J_'--__ ._-, ., -----'
--- -'-"- ._- -~~- ~Z- --I·_·~ ~_l__1. __-+--'1
_J.9_. i 981..0 1 7 4;5.,7 .. 143 • 5 0; __?_ 0 ____.
5 12 iï °=f: 2 ~
'J.i[" 99.5- 1 1l.! 47,4 48:~:' 1_. ___ . 1QO,O'I_'_.-=
8 -100-6 >--~ -6:J'59--s1540-'-i-E-'-'.,,' . ...----__,,,______. ' , ____ __ 1.._
..,9_ 100:üf---- --} ~-~8-~b.5 -g .-_~~Ô-;()I-·-
0-' ·-fbO·,-O-·--~, 88 9 +68--;5" _1:.__ --1 t--_·-
.J,._ .----------'-- " .-~-E-- ---
_._- 0 ---~-.---I--- --'f
,,0 r-.1C29._,_~___.__.~1.. _87 , 5 I?_,Q.r---- ___ ,
1 \ h
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m"'it:PÇ'QjH,,~rzr=zr[rn:;;;r ,:::::"3·'71-·'-....,.~~'_'_'GIH_T1........, • _
Tableau 10
Données relatives ùUx 2 se:<cs confondus
, .
Tableau 10 <Suite)
Donn~es relatives aux 2 sexes confondus
' .
. '.'.
•• • ~ •••• 0" .... f',~.~
----~--------------------------------



























x - 2ct= 6,9 cm LT (15,3 mm Le)
~
X + 2<1'= 12,1 cm LT (26,0 mm te)
D.lstr.il)ution de fr.:~0ucnce de b:Jille (Jes cr6'vcd:t.cs
. .
captur6es dans la r~gion de Ziguinchor en 1966 •
......- _.~ "..--._ __ ~- - -._-_._-----_.__ _ _-.-----_P.- _. . .._, _.._. ~ ~" ._..__ _
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